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Comercio exterior de la UE
I. POR TIPO DE PRODUCTO (2000)
Importaciones Exportaciones
millones millones
Secciones CUCI rev. 3 de euros % de euros %
0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS 49.011 4,8 35.404 3,8
1 BEBIDAS Y TABACO 5.602 0,5 14.417 1,5
2 MATERIAS EN BRUTO NO COMESTIBLES, EXCEPTO CARBURANTES 47.376 4,6 16.077 1,7
3 ENERGÍA 147.853 14,4 30.341 3,2
4 ACEITES Y GRASAS 2.579 0,3 2.558 0,3
5 PRODUCTOS QUÍMICOS 70.751 6,9 128.545 13,7
6 MANUFACTURAS CLASIFICADAS SEGÚN LA MATERIA PRIMA 124.791 12,1 139.196 14,8
7 MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 384.913 37,4 430.925 45,9
8 MANUFACTURAS DIVERSAS 153.441 14,9 111.958 11,9
9 OTROS ARTÍCULOS NO CLASIFICADOS 42.645 4,1 30.082 3,2
TOTAL COMERCIO EXTRACOMUNITARIO 1.028.962 100,0 939.503 100,0
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: monthly data-combined nomenclature, Suppl. 2a/2001 [CD-ROM]
Elaboración: Fundació CIDOB.
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LA NUEVA EUROPA: PRESUPUESTO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA UE
II. POR ÁREAS
Importaciones Exportaciones
1999 2000 1999 2000
mill. euros % mill. euros % mill. euros % mill. euros %
EFTA 84.528 10,8 106.703 10,4 87.843 11,6 98.500 10,5
OTROS EUROPA 17.148 2,2 20.151 2,0 27.801 3,7 39.274 4,2
PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 79.910 10,3 102.129 9,9 101.568 13,4 124.825 13,3
PAÍSES DE LA CEI 31.948 4,1 54.608 5,3 20.956 2,8 27.695 3,0
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 265.629 34,1 327.229 31,9 260.487 34,3 326.137 34,8
PAÍSES ACP 21.832 2,8 28.743 2,8 21.784 2,9 26.511 2,8
ÁFRICA DEL NORTE 27.344 3,5 44.416 4,3 28.089 3,7 31.403 3,3
ORIENTE MEDIO 31.010 4,0 50.767 4,9 48.716 6,4 58.264 6,2
OTROS ÁFRICA 6 0,0 6 0,0 108 0,0 134 0,0
AMÉRICA LATINA 36.985 4,7 48.311 4,7 44.982 5,9 53.159 5,7
OTROS AMÉRICA 2.227 0,3 2.600 0,3 3.563 0,5 4.766 0,5
RESTO DE ASIA 170.298 21,9 224.073 21,8 103.936 13,7 135.291 14,4
RESTO DE OCEANÍA Y REGIONES POLARES 214 0,0 317 0,0 1.297 0,2 1.365 0,1
VARIOS SIN CLASIFICAR 10.140 1,3 16.788 1,6 9.045 1,2 10.597 1,1
TOTAL COMERCIO 
EXTRACOMUNITARIO 779.219 100,0 1.026.841 100,0 760.175 100,0 937.921 100,0
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: monthly data-combined nomenclature, Suppl. 2a/2001 [CD-ROM]     Elaboración: Fundació CIDOB.
III. POR PAÍSES (en millones de euros)
Importaciones Exportaciones
1999 2000 1999 2000
ISLANDIA 1.326 1.641 1.391 1.706
LIECHTENSTEIN 739 844 652 882
NORUEGA 29.593 45.683 23.244 25.538
SUIZA 52.870 58.535 62.556 70.374 
TOTAL EFTA 84.528 106.703 87.843 98.500 
ANDORRA 42 45 890 973
CHIPRE 601 999 2.368 3.109
CIUDAD DEL VATICANO 1 1 13 15
MALTA 851 1.007 2.076 2.779
SAN MARINO 57 70 84 97
TURQUÍA 15.062 17.515 20.579 29.783
TERRITORIOS DEPENDIENTES 534 514 1.791 2.518 
TOTAL OTROS EUROPA 17.148 20.151 27.801 39.274 
ALBANIA 228 275 691 804
BOSNIA-HERZEGOVINA 360 533 967 1.143
BULGARIA 2.249 3.065 2.703 3.227
CROACIA 1.914 2.205 4.027 4.617
ESLOVAQUIA 5.961 6.921 5.517 6.578
ESLOVENIA 5.297 6.279 6.918 8.123
ESTONIA 1.891 3.160 2.413 3.202
HUNGRÍA 17.623 21.772 18.442 23.052
LETONIA 1.408 1.882 1.664 2.020
LITUANIA 1.620 2.164 2.098 2.573
MACEDONIA 592 736 1.169 1.321
POLONIA 17.581 23.193 28.973 33.742
REP. FEDERAL DE YUGOSLAVIA 570 804 1.223 1.792
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Importaciones Exportaciones
1999 2000 1999 2000
REPÚBLICA CHECA 16.842 21.508 18.433 23.909
RUMANIA 5.774 7.632 6.330 8.722 
TOTAL PAÍSES CEI 79.910 102.129 101.568 124.825 
ARMENIA 94 127 171 241
AZERBAIDZHÁN 444 979 215 299
BIELARÚS 539 729 1.024 1.136
FEDERACIÓN RUSA 25.926 45.335 14.727 19.828
GEORGIA 120 228 166 239
KAZAJSTÁN 1.775 3.205 976 1.238
KIRGUIZISTÁN 131 130 77 58
MOLDOVA 142 194 256 335
TADZHIKISTÁN 55 44 32 33
TURKMENISTÁN 248 220 207 161
UCRANIA 2.081 2.931 2.607 3.642
UZBEKISTÁN 393 486 498 485 
TOTAL PAÍSES DE LA COMUNIDAD
DE ESTADOS INDEPENDIENTES 31.948 54.608 20.956 27.695 
AUSTRALIA 6.921 8.747 13.737 15.686
CANADÁ 13.501 18.365 16.590 20.613
EEUU 160.573 197.584 183.013 231.232
JAPÓN 71.739 85.719 35.374 44.803
NUEVA ZELANDA 2.197 2.392 2.042 2.128
SUDÁFRICA 10.698 14.422 9.731 11.675 
TOTAL  OTROS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 265.629 327.229 260.487 326.137 
ANGOLA 769 1.528 841 1.007
BENÍN 41 79 502 551
BOTSWANA 416 548 92 168
BURKINA FASO 63 68 225 223
BURUNDI 41 35 38 47
CABO VERDE 19 13 219 246
CAMERÚN 1.320 1.710 780 918
CHAD 59 63 62 88
COMORES 7 10 25 25
CONGO 293 367 295 397
CÔTE D'IVOIRE 2.080 1.959 1.400 1.422
DJIBOUTI 37 14 180 174
ERITREA 9 9 93 90
ETIOPÍA 178 234 461 430
GABÓN 1.023 1.034 1.127 1.111
GAMBIA 63 31 98 99
GHANA 1.186 1.158 1.110 1.251
GUINEA 396 515 325 332
GUINEA BISSAU 9 5 30 45
GUINEA ECUATORIAL 313 740 113 136
KENYA 840 799 894 926
LESOTHO 15 23 7 7
LIBERIA 384 432 734 2.077
MADAGASCAR 497 581 331 384
MALAWI 212 212 80 58
MALÍ 77 68 334 330
MAURICIO 1.157 1.204 739 859
MAURITANIA 312 345 276 374
MOZAMBIQUE 112 171 267 203
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LA NUEVA EUROPA: PRESUPUESTO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA UE
Importaciones Exportaciones
1999 2000 1999 2000
NAMIBIA 509 510 152 148
NÍGER 121 95 129 177
NIGERIA 2.795 6.419 3.004 3.852
REP. CENTROAFRICANA 179 225 61 59
RWANDA 31 41 53 54
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 9 15 39 31
SENEGAL 444 390 999 1.023
SEYCHELLES 118 151 146 137
SIERRA LEONA 58 104 95 205
SOMALIA 1 1 21 41
SUDÁN 184 249 474 437
SWAZILANDIA 130 133 19 21
TANZANIA 233 406 310 336
TOGO 67 54 247 319
UGANDA 267 244 165 194
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 876 1.026 177 302
ZAMBIA 214 171 95 131
ZIMBABWE 752 763 348 256 
SUBTOTAL ÁFRICA 18.916 24.952 18.212 21.701 
ANTIGUA Y BARBUDA 6 484 502 940
BAHAMAS 471 636 878 985
BARBADOS 50 69 133 170
BELICE 145 143 37 44
DOMINICA 29 34 32 30
GRANADA 14 15 20 29
GUYANA 186 206 66 71
HAITÍ 20 19 99 106
JAMAICA 546 518 261 409
REPÚBLICA DOMINICANA 223 320 672 1.162
SAN VICENTE 115 142 137 171
SANTA LUCÍA 54 56 43 56
SURINAM 150 174 123 122
SAN KITTS Y NEVIS 12 13 14 23
TRINIDAD Y TOBAGO 320 511 461 410 
SUBTOTAL CARIBE 2.341 3.340 3.478 4.728 
FIJI 146 131 32 27
SALOMÓN 28 13 10 3
KIRIBATI 0 0 1 1
PAPÚA NUEVA GUINEA 381 296 32 34
SAMOA OCCIDENTAL 3 3 12 3
TONGA 2 1 3 4
TUVALU 1 0 0 2
VANUATU 14 7 4 8 
SUBTOTAL PACÍFICO 575 451 94 82 
TOTAL  PAÍSES ACP 21.832 28.743 21.784 26.511 
ARGELIA 7.776 16.548 5.220 6.099
EGIPTO 2.392 3.376 7.926 7.843
LIBIA 6.850 13.032 2.285 2.486
MARRUECOS 5.552 5.998 6.627 7.718
TÚNEZ 4.774 5.462 6.031 7.257 
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 27.344 44.416 28.089 31.403 
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Importaciones Exportaciones
1999 2000 1999 2000
ARABIA SAUDÍ 8.456 15.945 10.231 11.906
BAHREIN 259 434 1.058 896
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1.839 2.421 9.615 11.789
IRAK 3.681 6.109 612 1.132
IRÁN 4.720 8.465 3.869 5.210
ISRAEL 7.645 9.889 12.860 15.719
JORDANIA 169 179 1.244 1.617
KUWAIT 1.474 3.052 2.008 2.319
LÍBANO 209 206 2.665 2.845
OMÁN 140 185 1.166 1.124
QATAR 234 373 1.085 1.341
SIRIA 2.158 3.428 1.665 1.761
YEMEN 26 81 638 605 
TOTAL ORIENTE MEDIO 31.010 50.767 48.716 58.264 
ARGENTINA 4.751 5.400 6.373 6.138
BOLIVIA 253 207 179 187
BRASIL 13.321 17.467 14.220 16.533
CHILE 3.607 5.106 2.535 3.449
COLOMBIA 2.038 2.319 1.567 1.916
COSTA RICA 1.729 2.625 570 667
CUBA 499 655 1.207 1.421
ECUADOR 937 855 429 525
EL SALVADOR 165 183 385 667
GUATEMALA 404 444 491 479
HONDURAS 277 387 189 203
MÉXICO 4.695 7.016 10.422 13.909
NICARAGUA 114 211 86 115
PANAMÁ 358 410 1.686 1.580
PARAGUAY 186 170 268 282
PERÚ 1.427 1.696 934 1.011
URUGUAY 468 423 780 860
VENEZUELA 1.756 2.737 2.661 3.217 
TOTAL AMÉRICA LATINA 36.985 48.311 44.982 53.159 
AFGANISTÁN 27 57 33 46
BANGLADESH 2.122 3.055 587 699
BRUNEI 101 129 261 272
BUTÁN 1 2 11 11
CAMBOYA 268 355 72 115
CHINA 49.650 69.928 19.351 25.332
COREA DEL NORTE 55 126 130 186
COREA DEL SUR 18.121 24.295 11.499 16.373
FILIPINAS 6.391 8.671 3.257 4.400
HONG KONG 10.681 11.651 15.692 20.392
INDIA 10.021 12.353 10.356 13.308
INDONESIA 8.758 10.864 3.346 4.444
LAOS 110 132 31 44
MALASIA 13.306 17.120 6.437 8.391
MALDIVAS 48 121 141 39
MONGOLIA 40 50 49 65
MYANMAR 223 405 115 112
NEPAL 152 178 67 87
PAKISTÁN 2.221 2.609 1.656 1.912
SINGAPUR 12.765 15.951 11.836 14.730
SRI LANKA 1.290 1.898 1.146 1.576
TAILANDIA 10.121 12.778 4.699 6.445
TAIWÁN 20.015 26.515 11.835 14.831
VIETNAM 3.155 3.969 1.052 1.230
TERRITORIOS DEPENDIENTES 656 861 277 251 
TOTAL RESTO DE ASIA 170.298 224.073 103.936 135.291 
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: monthly data-combined nomenclature, Suppl. 2a/2001 [CD-ROM]     Elaboración: Fundació CIDOB.
